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primitiva». Esta situación después de la caí-
da se ve reflejada en la obumbratio de la ra-
zón y la voluntad debilitada: aparecen obs-
táculos en el camino de la realización de la
virtud, disminuyendo la capacidad humana
para la virtus.
Despúes de referirse a la clasificación
tradicional de los vitia capitalia y sus razo-
nes, pasa directamente al análisis de dichos
vicios, dedicando un capítulo a cada uno de
ellos. El autor, como demuestran sus ricas
notas a pie de página, sigue la exposición de
santo Tomás presentada sobre todo en la
Summa Theologiae, pero la completa por las
observaciones del Aquinate en sus comen-
tarios bíblicos. Es un rasgo destacable de la
monografía de Mróz que su presentación
de las ideas del Angélico intenta mostrar la
amplia y diversa perspectiva de todas sus
obras, no únicamente las sistemáticas. Es la
clara consecuencia de defender en su acti-
vidad docente en Polonia la visión del to-
mismo bíblico que desde hace años está
promoviendo en sus publicaciones: para la
imagen integral del pensamiento de santo
Tomás no podemos limitarnos a las obras
sistemáticas, sin duda de mucho valor, sino
acudir también a los pasajes de sus comen-
tarios al Antiguo y Nuevo Testamento.
El libro del profesor Mróz intenta
acercar el tema de la moral cristiana –en su
actitud hacia el mysterium iniquitatis– a los
cristianos que realizan su camino hacia la
santidad en el contexto posmoderno. Al es-
cuchar las preguntas y dudas del actual am-
biente intelectual, propone estudiar a fon-
do al autor que supo presentar una síntesis
integral de la visión cristiana del hombre: a
santo Tomás de Aquino. Su descripción del
mal, huyendo del lenguaje especializado –a
pesar de con varias citas tomasianas en la-
tín– es un intento de entrar en diálogo con
santo Tomás y presentar sus propuestas co-
mo válidas también hoy en día.
Piotr ROSZAK
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Los expertos en Doctrina Social de la
Iglesia saben que una encíclica como Cari-
tas in veritate supone una nueva etapa en la
reflexión sobre la dimensión moral de la ac-
tividad empresarial. En el contexto de la
crisis económica global, Benedicto XVI
propone introducir en la misma actividad
económica la lógica de la caridad unida in-
separablemente a la verdad, para llegar allí
donde la justicia sola no ha sido capaz de
solucionar tantos problemas humanos.
Este volumen, editado por los profe-
sores Domènec Mele (IESE Universidad
de Navarra) y Josep Mª Castellà (Univer-
sidad de Barcelona), recoge la contribu-
ción de veinte profesores universitarios
(varios de ellos catedráticos) de disciplinas
como la teología, la filosofía, el derecho,
la economía, la bioética, la ecología, etc.
Todos ellos han venido reflexionando so-
bre los distintos aspectos del mensaje pa-
pal con ocasión de los seminarios del Gru-
po de Investigación en «Dirección de
Organizaciones en el siglo XXI».
La finalidad del libro es ofrecer una re-
flexión interdisciplinar sobre aquellos te-
mas abordados por la encíclica que tienen
una especial relevancia ético-social y están
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estrechamente relacionados con el desa-
rrollo humano integral. En particular, el
libro se divide en tres secciones que abor-
dan, respectivamente, las claves antropo-
lógicas y éticas del desarrollo integral
(cuestiones como el amor en la verdad, la
vocación de la persona al desarrollo, el
concepto de desarrollo integral, la técnica
y el desarrollo, etc.); el entorno social, po-
lítico y jurídico necesario para un desarro-
llo de esas características (autoridad políti-
ca estatal y autoridad mundial, estado de
derecho y democracia, libertad religiosa y
desarrollo, alianza entre ser humano y me-
dio ambiente, etc.), y las posibles líneas de
aplicación en el terreno de la práctica em-
presarial.
A partir de la luz que proyectan las dos
primeras secciones, esta última parte trata
de profundizar con siete trabajos en la ló-
gica del don y la gratuidad, uno de los con-
ceptos más destacados de la encíclica, y que
abre novedosas perspectivas para la prácti-
ca empresarial. La lectura de la encíclica
por parte de profesionales de la empresa
suscita importantes cuestiones que hay que
responder para poder llegar a propuestas
prácticas. A este efecto, en la tercera sec-
ción se analizan relaciones como justicia y
gratuidad, lógica del don y gratuidad en la
empresa, confianza y mercado, fraternidad
y globalización, etc.
En su conjunto, el libro es una buena
muestra del trabajo interdisciplinar que
queda por hacer una vez publicada la encí-
clica. A medida que se va profundizando en
sus contenidos pueden surgir posibles lí-
neas de actuación que sepan dar rostro,
con creatividad, a las orientaciones de la
Doctrina Social de la Iglesia.
Gregorio GUITIÁN
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Clásica Española (1450-1650), Burgos: Monte Carmelo, 2008, 1.407 pp., 
16 x 23, ISBN 978-84-8353-089-4.
Son muchos los estudios existentes so-
bre la espiritualidad española, concreta-
mente la de los siglos XVI-XVII. Con su
obra, el carmelita descalzo Eulogio Pacho
pretende abordar el tema desde la perspec-
tiva doctrinal o de contenidos, previo aná-
lisis de la historiografía anterior, al tiempo
que actualiza la bibliografía existente. Ésta
se aporta justo al inicio del volumen, en las
pp. 17-35, y se completa posteriormente
en las pp. 1353-1358.
La obra propiamente dicha comienza
con una introducción general (pp. 37-63),
en la que se comentan y discuten las princi-
pales obras precedentes sobre el tema: M.
Menéndez Pelayo, M. Bataillon, P. Sáinz
Rodríguez y M. Andrés. Queda explícito
por parte del autor que no se trata ni de re-
petir lo ya dicho ni de ruptura con lo ante-
rior. Lo específico de su trabajo es la pers-
pectiva desde la que se afronta el tema, que
no es la artística o literaria: de lo que se tra-
ta es de reconstruir el proceso seguido por
el pensamiento de los grandes maestros, su
vivencia religiosa, su mensaje, su doctrina y
su impacto en la vida práctica del pueblo
cristiano.
El grueso de la obra se divide en dos
grandes partes. La primera (pp. 65-777)
lleva como título «De la tradición medieval
a la renovación tridentina. Siembra y flora-
ción: 1470-1555». Está dividida en siete
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